











































алист,  исполняющий  профессиональную  деятельность  на  высочайшем 
уровне, преднамеренно изменяющий и развивающий себя в трудовом про‐
цессе,  добавляющий  личный  творческий  вклад  в  профессию,  нашедший 










развития  студентов  в  техническом  университете  принадлежит  дисципли‐
нам инженерной направленности, которые ориентированы на создание ба‐
зовой  профессиональной  и  творческой  компетентности  профессионалов 
инженерного профиля.  
Становление мотивационных и ценностных критериев эффективности 



























нительного  анализа  соответствия  полученных  результатов  поставленной 
цели  обучения  использовались  результаты  тестирования  по  дисциплине 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». В исследовании при‐







Существенным  отличием  между  контрольной  и  экспериментальной 
группами стало изменение характера оценивания и организации контроль‐
ных  мероприятий  за  счет  реализации  технологии  автоматизированного 
контроля. 
В экспериментальной группе контроль проводился по специально раз‐
работанной  методике.  Основным  инструментом  оценки  (перевод  каче‐




























































экспериментальные  4.1  82.5  В 















































ых группах; «3»; 
19%
Результаты контрольных мероприятий
% от общего количества студентов контрольных группах






Результаты  эксперимента  подвергали  количественному  и  качествен‐
ному анализу с применением таких статистических показателей, как Т‐кри‐
терий (критерий Крамера‐Уэлча) и χ2‐критерий (критерий однородности), а 















уровня  достижений  студентов  при  использовании  на  контрольных  меро‐
приятиях автоматизированной системы оценки. 
Проведенное  исследование  выявило  положительную  тенденцию  в 
практике проведения контроля – использование не только итогового, но и 
промежуточного и текущего контроля в процессе обучения. Такой подход 
заставляет студентов систематически готовится к контрольным мероприя‐
тиям, и таким образом осваивать программу подготовки. 
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